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Определение концентрации фотосинтетических пигментов в фитопланктоне водоемов, исполь-
зуемых для рыбохозяйственных целей, значительно облегчает процесс изучения гидробиологиче-
ского режима и состояния их естественной кормовой базы [1, 3, 4]. Отношение содержания каро-
тиноидов к содержанию хлорофилла а в фитопланктоне (жѐлто-зелѐный индекс) является одной из 
важных характеристик физиологического состояния водорослей. Т.к. количественное соотноше-
ние различных групп пигментов в фотосинтетическом аппарате напрямую влияет на фотосинтети-
ческую активность водорослей, а, следовательно, и на продуктивность и последующий рост био-
массы.  
В данной статье приводятся результаты двухлетней работы по изучению связи сезонной дина-
мики биомассы и фотосинтетических пигментов в фитопланктоне мелиоративных водоемов При-
пятского Полесья. В течение периода исследований систематически через 14 дней отбирали пробы 
в прибрежной и центральной зонах водоема для определения концентрации фотосинтетических 
пигментов по общепринятым методикам [2, 6]. Для расчета концентраций хлорофиллов использо-
вали формулы Джефри и Хамфри [5]. Для вычисления показателя биомассы использовали счѐтно-
объѐмный метод. Все анализы проводили в двукратной повторности. 
При изучении связи сезонной динамики биомассы фитопланктона с показателем жѐлто-
зелѐного индекса выяснилось, что, высокому показателю желто-зеленого индекса соответствовала  









Рисунок 1 – Сезонная динамика биомассы фитопланктона и показателя жѐлто-зелѐного индекса в 
водоѐме «Кривичи–1», 2009 г. 
В водоѐме «Кривичи–1» в  сезон 2009 г. зависимость между биомассой фитопланктона и пока-
зателем жѐлто-зелѐного индекса была прямо пропорциональной, что подтверждает коэффициент 
корреляции  (r=0,72). 
 
Рисунок 2 – Сезонная динамика биомассы фитопланктона и показателя жѐлто-зелѐного индекса в 
водоѐме «Кривичи–2», 2009 г. 
 
В водоѐме «Кривичи–2» в 2009 г. зависимость между биомассой фитопланктона и показателем 
жѐлто-зелѐного индекса была обратно пропорциональной при r=-0,44 (рис.2). 
 
Рисунок 3 – Сезонная динамика биомассы фитопланктона и показателя жѐлто-зелѐного индекса в 







В водоѐме «Кривичи–1» в 2010 г. зависимость между биомассой фитопланктона и показателем 
жѐлто-зелѐного индекса была также обратно пропорциональной, при этом значение коэффициента 
корреляции было r=-0,66 (рис.3). 
 
Рисунок 4 – Сезонная динамика биомассы фитопланктона и показателя жѐлто-зелѐного индекса в 
водоѐме «Кривичи–2», 2010 г. 
В водоѐме «Кривичи–2» в 2010 г. зависимость между биомассой фитопланктона и показателем 
жѐлто-зелѐного индекса была также обратно пропорциональной, при значении коэффициента кор-
реляции  r=-0,61 (рис.4). 
Таким образом, исследования показали, что между величинами биомассы фитопланктона и ве-
личиной жѐлто-зелѐного индекса выявлена обратно пропорциональная зависимость (значение ко-
эффициента корреляции r было в пределах от -0,66 до -0,44,) свидетельствующая о том, что усло-
вия продуцирования органического вещества (первопищи) в водоеме были благоприятными и со-
ответствовали требованиям выращивания рыб. 
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Trigonella (пажитник) – крупный род растений семейства бобовых (Fabaceae), объединяющий 
более 130 видов. Наиболее широко распространенные в мировых посевах эфиромасличные виды 
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